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Rien n'a changé et pourtant tout est différent 
Rien n'est pareil et pourtant tout est comme avant
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Pourquoi l’IST ?
• Accès aux résultats, données, savoirs etc.
• Informations sur communauté(s), réseaux, 
concurrents
• Informations sur environnement           
sociétal
• Préparation d’une publication
• (… pourquoi publier ?)
Roosendaal, H. E.et al. (2010). 
Scientific Publishing: From vanity 
to strategy. Chandos Publishing. 
© ~soma sur deviantART
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IST = contenus & services
Documents
Données
Services
veille
évaluation
sélection
accès
réseaux
publications, éditeurs
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Revues
Documents
Mabe, M. (2003). The 
growth and number of 
journals. Serials 16 (2), 
191-197. 
Augmentation +3,5% par an avant 2001
de 15,000 (2001) à 27,000 (2010) (= +7% par an)
dont 19,000 en version électronique (70%)
Corrélation forte avec le nombre de chercheurs et le 
montant des budgets de recherche
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Documents
Revues
Format numérique (HTML, PDF…)
Accès en ligne
(Nouvelles) fonctionnalités*
Linking (CrossRef, DOI)
[1] http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/EJI.htm McKiernan G., E is for Everything: The 
Extra-Ordinary, Evolutionary [E-]Journal. The Serials Librarian 2002, vol. 41, n° 3-4, p. 293-321.
* Édition, services personnalisés, 
navigation/recherche, nouveaux 
contenus, interactivité …
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Articles
Documents
Mabe, M. (2009). L’édition 
des revues scientifiques. 
In J. Schöpfel (dir.), La 
Publication Scientifique, 
pp. 51-68. Lavoisier. 
Augmentation +3-4% par an
de 1,1m (1996) à 1,9m (2008)
Par 1m auteurs pour 10-15m lecteurs
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Articles
Déconstruction (cf. RTP-DOC)
Enrichissement & interactivité
Une nouvelle rhétorique ?
Pédauque, R. T. (2007). La 
redocumentarisation du monde. 
Cépaduès. 
Chaudiron, S., M. Ihadjadene, and 
A. Maredj (2008). La fragmentation et 
l'unité documentaire en question. In 
16eme Congrès de la SFSIC, 11-13 juin 
2008, Compiègne. 
Cell Press – The Article of the Future 
(2009)
http://beta.cell.com/erickson/
Delmotte, S. (2009). Publications 
scientifiques en sciences humaines. Les 
Cahiers du Numérique 5 (2), 53-84. 
Documents
« Érosion de la notion monolithique 
du 'document' dans le paradigme 
hypertextuel »
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Livres
Documents
Google Books : 
Mathématiques : 12 100 dont 4 700 domaine public
Sciences po : 29 000 dont 3 700 domaine public
Psychologie : 25 900 dont 2 000 domaine public
SpringerLink eBooks : 
37 454 livres dont
SDV/médecine : 2 944 titres
Chimie : 1 962 titres
Elsevier eBooks : 
10 500 livres dont
SDV/médecine : 2 444 titres
Chimie : 434 titres
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Livres
Brain Navigator : 
du livre* à – oui enfin, à quoi au juste ?
Documents
* Atlas of the Human Brain
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Littérature grise
Non commercial
Souvent mal indexée
Peu de chiffres
Rapports : ~8 000 rapports publics par an en S&T (TIB)
Thèses : ~17 000 thèses par an en France (SUDOC)
Documents
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Archives de données
Données
Résultats scientifiques
Accès libre sur Internet (mais deep web et dark data*)
Métadonnées, identifiant unique (DOI)
5-10% du contenu des archives ouvertes (F)
Observatoire de Paris
http://bass2000.obspm.fr/home.php
* Heidorn, P. B. (2008). Shedding light on 
the dark data in the long tail of science. 
Library Trends 57 (2), 280-299. 
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Le 4e paradigme
Données
Hey, T., S. Tansley, and K. Tolle (Eds.) (2009). The fourth 
paradigm. Data-intensive scientific discovery. Microsoft Corp. 
Intégration texte/données (« overlay journals »)
Current Research Information Systems
Communication machine/machine
Révolution de l’édition scientifique – ou la fin ?
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April 2010 Web Server Survey : 205,368,103 sites 
http://news.netcraft.com/archives/2010/04/15/april_2010_web_server_survey.html
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Comment faire face ?
Sciences économiques
483 revues, 21659 articles 
= 60 articles/jour
Cancérologie
186 revues, 26174 articles 
= 70 articles/jour
Sciences de l’information
116 revues, 3733 articles 
= 10 articles/jour
Chimie
495 revues, 122573 articles 
= 335 articles/jour
Mathématiques
735 revues, 78546 articles 
= 215 articles/jour
Environnement
725 revues, 67905 articles 
= 190 articles/jour
Géologie
141 revues, 9190 articles 
= 25 articles/jour SCImago. (2007). SJR — SCImago 
Journal & Country Rank. 
Retrieved April 27, 2010, from 
http://www.scimagojr.com 
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Services
Services
veille
évaluation
sélection
accès
réseaux
publications, éditeurs
« Content is king »
…mais dans un environnement de 
services à valeur ajoutée*
* Hull, D., S. R. Pettifer, and D. B. Kell (2008, October). Defrosting 
the digital library: Bibliographic tools for the next generation web. 
PLoS Comput Biol 4 (10), e1000204+. 
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Veille
Chikate, R. V. and S. K. Patil (2008). Citation analysis of theses in library and information science submitted to university of Pune: A 
pilot study. Library Philosophy and Practice.
Gooden, A. M. (2001). Citation analysis of chemistry doctoral dissertations: An Ohio State University case study. Issues in Science 
and Technology Librarianship (32). 
Heil, K. A. (2009). Citation analysis of theses/dissertations for a marine biological laboratory. In 2009 SAIL Conference: From the 
River to the Sea , 11-14 May 2009 , Wilmington, North Carolina.
40-95% articles de revues
5-35% livres
5-15% littérature grise
5% pages web
Ce que les doctorants utilisent pour leurs thèses :
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Évaluation
Chercheurs, institutions, publications, sites…
WoK, SCImago, Harzing’s Publish or Perish, 
Webometrics, Google Scholar, Scopus, PLoS 
statistics…
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Sélection
Trier, filtrer, limiter, affiner…
Google Scholar, Scirus, bases de données, 
« avatars* » de PubMed etc.
* http://www.gopubmed.com
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Accès (payant)
Portails, bibliothèques numériques, listes a-to-z, 
revues, bases de données, ebooks…
ScienceDirect, SpringerLink, Wiley InterScience, 
Emerald, Oxford Journals, Journals@Ovid, 
CAIRN, JSTOR, Encyclopaedia Universalis…
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Accès (libre)
Archives institutionnelles et thématiques, 
revues en accès libre, revues hybrides, 
données scientifiques, bibliothèques 
numériques…
arXiv, HAL, revues.org, PERSEE, PLoS, 
Gallica, GenBank, RCSB ProteinDataBank, 
ArchiMer, Bibliothèque Virtuelle Humaniste, 
NUMDAM, OATAO…
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Réseaux
Réseaux professionnels, scientifiques, privés
Recherche d’emploi, veille, prise de contact, 
carnet d’adresses, communication, recherche 
d’information, montage de projets, événements…
FaceBook, LinkedIn, Viadeo, ResearchGate…
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Publications, éditeurs
Recherche d’information sur éditeurs ou revues 
pour sélectionner un vecteur de publication
Facteur d’impact, comité de lecture, procédure de 
sélection, politique éditoriale, nombre d’articles, 
domaines couverts, politique droits d’auteur/OA…
WoK, SCImago, SCOPUS, SHERPA/RoMEO, 
Ulrichsweb
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Que sait-on des usages ?
Nicholas, D., I. Rowlands, D. Clark, and H. Jamali (2009). Digital 
c nsumers: Virtual scholars. In R s ources électroniques académiques: 
mesures et usages. Colloque international. Lille, 26-27 novembre 2009. 
“Scholars like it simple …
They bounce”
Boukacem-Zeghmouri, C. (à venir). Consultation des articles en ligne des 
plate-formes d'éditeurs par les enseignants chercheurs STM : l'exemple de 
ScienceDirect. Documentaliste - Sciences de l'Information  47 (4).
« Les chercheurs transposent leurs 
activités de navigation sur le Web 
sur les outils de recherche 
d’information… »
« L’efficacité de cette stratégie (est 
jugée) à la quantité d’informations 
qu’ils brassent et à la pluralité des 
espaces qu’ils visitent (académiques, 
professionnels, commerciaux, 
associatifs,…) et des tâches qu’ils 
accomplissent simultanément… »
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Consommation et production
Lien entre usage des 
revues électroniques et 
production scientifique 
(thèses, publications, 
subventions)
= rôle stratégique de l’IST
RIN (2009). E-journals: their use, 
value and impact. Report, 
Research Information Network. 
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3 messages et 4 questions
! L’IST remplit des fonctions précises
! L’information = contenus & services
! Internet = changement quantitatif et qualitatif
? Usages et pratiques
? Modèles économiques et chaîne de valeur
? Environnement légal
? La question des institutions
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